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ABSTRAK 
 
 
Amalan pengajaran guru berkesan dilihat suatu usaha yang amat penting 
dalam memastikan peningkatan kualiti pendidikan negara. Pengajaran yang kurang 
berkesan memberi impak yang besar dalam melahirkan modal insan yang berkualiti 
serta generasi yang celik al-Quran seperti yang diharapkan oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji amalan pengajaran 
Tilawah al-Quran berkesan dalam kalangan guru Pendidikan Islam (GPI) di sekolah 
Agama Bantuan Kerajaan (SABK) negeri Kelantan dalam aspek amalan set induksi, 
perkembangan pengajaran, kaedah pengajaran, penggunaan BBM, dan amalan 
pelaksanaan penutup. Kajian ini juga mengenalpasti amalan sokongan yang 
mendorong kepada keberkesanan pengajaran Tilawah al-Quran. Kajian ini berbentuk 
kajian tinjauan yang menggunakan pendekatan kualitatif dan disokong oleh data 
kuantitatif. Seramai lima orang guru Pendidikan Islam SABK dipilih sebagai 
responden temu bual kajian. Data verbatim temu bual ini dianalisis dengan 
menggunakan perisian N’Vivo 8.0 bagi mengenal pasti bentuk amalan dan elemen 
sokongan keberkesanan pengajaran guru dalam pengajaran Tilawah al-Quran. Selain 
itu, seramai 150 orang pelajar tingkatan empat telah dipilih secara persampelan 
bertujuan untuk melihat amalan pengajaran Tilawah al-Quran berkesan dalam 
kalangan GPISABK. Instrumen soalselidik telah digunakan untuk mengutip data 
dan dianalisis secara deskriptif menggunakan perisian SPSS Versi 20.0. Secara 
keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa ciri-ciri pengamalan 
pengajaran Tilawah al-Quran berkesan dalam kalangan GPISABK dari aspek 
amalan set induksi adalah berkait rapat dengan pendekatan memperkenalkan tajuk. 
Manakala perkembangan pengajaran pula, GPISABK lebih memberi tumpuan 
kepada penglibatan pelajar secara aktif. Dari aspek penggunaan BBM, buku teks 
menjadi rujukan utama manakala kaedah pengajaran yang kerap digunakan dalam 
pengajaran Tilawah al-Quran ialah kaedah Talaqqi Mushafahah, dan elemen 
sokongan keberkesanan pengajaran GPISABK dalam Tilawah al-Quran ialah 
akhlak dan sahsiah guru. Implikasi kajian ini menghasilkan enam model amalan 
pengajaran Tilawah al-Quran berkesan GPISABK, iaitu Model Amalan Set Induksi 
(MASIGPISABK), Model Amalan Perkembangan Pengajaran (MAPPGPISABK) 
Model Amalan Pelaksanaan Penutup (MAPPGPISABK), Model Amalan 
Penggunaan BBM (MAPBBMGPISABK), Model Amalan Kaedah Pengajaran 
(MAKPGPISABK), dan Model Amalan Sahsiah (MASGPISABK). 
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ABSTRACT 
 
 
The practice of an effective teaching is an important effort in ensuring the 
quality of education in the country. Less effective teaching gives a huge impact in 
producing a good quality of humanity and well-known generation of al-Quran as 
expected by the Ministry of Education Malaysia.  The aim of this study is to examine 
the effective teacher teaching of Tilawah Al-Quran among the Islamic Education 
Teachers (GPI) in the Government-aided Religious in Kelantan state in the aspect of 
induction sets, teaching developments, teaching methods, BBM usage and closing 
practice. This study also focus on the supporting that practices lead to the 
effectiveness in the teaching of al-Quran. This study is a survey that takes a 
qualitative approach and is supported by quantitative data. Five SABK Islamic 
Education teachers were chosen as respondents in the interview of the survey. The 
verbatim interview data was analyzed using the N’Vivo 8.0 software to identify the 
practice structure and the supporting element to the effectiveness in the teaching of 
al-Quran. In addition a total of 150 students from form four were chosen from 
sampling in order to observe the effectiveness of the practice teaching of al-Quran 
among GPISABK. The questionnaire instrument were used in collecting the data and 
were analyzed descriptively by using SPSS 20.0 software. Overall, the findings show 
that the effectiveness of the teaching in Tilawah al-Quran among GPISABK in terms 
of the induction set practice in relevance to the introduction of the title. Whereas, in 
terms of development in teaching. GPISABK more focuses on student involvements. 
From the aspect of using the BBM textbook as a main reference, the teaching method 
that used frequently in the teaching of Tilawah al-Quran in the Talaqqi Musafahah, 
and supporting element for the effectiveness of teaching in Tilawah Al-Quran of 
GPISABK in the teachers personality and good moral. The implications of this study 
resulted in the six effective practice models of GPISABK namely induction set 
Practice Model (MASIGPISABK) Teaching Development Model 
(MAPPGPISABK), Closing Implementation Practice Model (MAPPGPISABK), 
BBM Practice Model (MAPBBMGPISABK), Teaching Method Practice Model 
(MAKPGPISABK) and Personality Practice Model (MASGPISABK). 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Bab ini akan membincangkan latar belakang kajian yang menyentuh tentang 
kepentingan pengajaran guru yang berkesan dalam sistem pendidikan di Malaysia 
dan diikuti dengan perbincangan lanjut tentang penyataan masalah yang 
memfokuskan keberkesanan pengajaran guru Pendidikan Islam SABK dalam mata 
pelajaran Tilawah al-Quran. Turut dibincang dalam bab ini juga ialah tujuan kajian, 
objektif kajian, soalan kajian, kepentingan kajian dan batasan kajian serta definisi 
operasional bagi kajian. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Sejak negara mencapai kemerdekaan 56 tahun lalu, pelbagai dasar pendidikan telah 
diperkenalkan. Bermula daripada Laporan Razak pada tahun 1956 sehingga kini, 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, semuanya menuju ke arah 
matlamat yang sama iaitu memperbaiki dan meningkatkan kualiti pendidikan 
negara. Untuk mencapai hasrat tersebut, pihak sekolah berusaha secara berterusan 
menambah baik pencapaian murid seperti mana piawaian yang telah ditetapkan. 
Antaranya, terbit sebuah dokumen dipanggil Standard Guru Malaysia. Dokumen 
tersebut menekankan kepentingan negara untuk melahirkan guru cemerlang dalam 
2 
usaha kerajaan membangunkan modal insan kelas pertama bagi mencapai status 
negara maju pada tahun 2020 (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012). 
 
 
Selanjutnya, salah satu mekanisme pengukur kepada pencapaian sesuatu 
piawaian adalah memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Hal tersebut 
dinyatakan oleh Hill (2005), Thorne dan Cuthbert (2006) bahawa kemuncak utama 
dalam sistem pendidikan adalah anggapan bahawa murid merupakan pelanggan 
utama. Tambah mereka lagi, pihak sekolah perlu prihatin dengan kebajikan murid 
dan salah satu cara menilai kepuasan mereka adalah menerusi proses mendapatkan 
maklum balas secara formal mahupun informal. Dengan kata lain, seseorang guru 
yang memasuki perkhidmatan keguruan telah dianggap sebagai pemberi 
perkhidmatan (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 2003). Selanjutnya, salah satu 
kaedah untuk mengenal pasti guru telah memberikan perkhidmatan berkualiti 
adalah dengan mengenal pasti kemampuan guru memenuhi harapan murid (Prakash, 
2004; Thompson & Sunol, 2004). Banyak kajian menekankan kepentingan 
memenuhi harapan murid. Misalnya, meningkatkan motivasi murid dengan kaedah 
pengajaran yang pelbagai (Brophy, 2003; Wineburg, 2000) dan meningkat serta 
mengekalkan pencapaian kecemerlangan murid (Steele, 2002). 
 
Dalam menghadapi arus kemodenan dan kemajuan, guru seharusnya peka 
serta tidak ketinggalan dalam tugas dan peranannya untuk melahirkan modal insan 
yang berkualiti seperti yang dikehendaki oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 
Menurut Glatthorn dalam kajian Tengku Sarina Tengku Kassim (2008), kualiti 
pendidikan yang dicapai oleh murid-murid sekolah banyak bergantung kepada 
kualiti guru, kerana guru merupakan individu yang utama dalam 
mengimplementasikan kurikulum. Tanpa guru yang berkualiti, adalah sukar untuk 
menjayakan sebarang pembangunan dan pembentukan disiplin seperti yang telah 
dirancangkan.  
 
Kerjaya sebagai guru memerlukan komitmen yang tinggi terutama guru 
Pendidikan Islam. Ini kerana  Pendidikan Islam bermatlamat untuk melahirkan 
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insan yang soleh dan bertamadun, yang beriman serta beramal dengan ilmunya, 
serta mampu memikul tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah Allah. 
Disamping itu juga Pendidikan Islam bermatlamat untuk membangun diri, keluarga, 
masyarakat dan negara yang merangkumi pelbagai aspek. Aspek jasmani, rohani, 
emosi dan intelek berdasarkan prinsip Islam seperti yang telah dinyatakan dalam al-
Quran dan As-Sunnah perlu direlisasikan oleh guru Pendidikan Islam demi 
mencapai sebuah negara yang maju dan bertamadun. 
 
 
1.2.1 Konsep Amalan Pengajaran Berkesan  
 
Dalam pendidikan formal, proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) haruslah 
diberi penekanan yang sewajarnya. Proses yang disinonimkan dengan pengajaran 
dan pembelajaran bilik darjah melibatkan guru dan pelajar sememangnya 
memerlukan suatu usaha berterusan ke arah menyediakan pendidikan komprehensif 
dan efektif terhadap segala isi pelajaran yang disampaikan. Proses pengajaran juga 
dikenali sebagai pedagogi dalam istilah pendidikan, ianya merujuk kepada kaedah 
dan prinsip pengajaran. Oleh itu, proses PdP perlu diberi 'sentuhan' yang dapat 
menarik minat para pelajar agar setiap isi pelajaran yang disampaikan memberi 
input maksimum terhadap kefahaman mereka. 
 
 
Menurut Shabuddin Hashim dan Rohizani Yaakub (2007), Pengajaran ialah 
proses yang merangkumi aktiviti-aktiviti perancangan, pelaksanaan, penilaian, dan 
maklum balas yang mana melibatkan antara guru dan pelajar. Manakala Mok Soon 
Sang (2000), mendefinisikan pengajaran dalam konteks masa kini ialah sebagai 
proses, komunikasi, sains dan seni. Pengajaran juga ialah proses yang berkaitan 
dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya pelajar dapat 
mempelajari dan menguasainya dengan berkesan. Rahil Mahyuddin et al. (1997) 
pula mentakrifkan pengajaran sebagai proses melakukan pelbagai aktiviti dengan 
tujuan menghasilkan pembelajaran atau perubahan dalam tingkah laku pelajar. 
Sebagai contohnya, daripada individu itu tidak pandai kepada pandai, daripada tidak 
tahu kepada tahu, daripada mengetahui kepada memahami, daripada memahami 
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kepada mengaplikasikan, daripada analisis kepada sintesis dan seterusnya kepada 
penilaian. 
 
 
Pengajaran juga ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama 
oleh guru dan muridnya.Tanpa salah satu daripadanya pengajaran tidak akan 
berlaku. Pengajaran dirancang oleh guru secara sistematik dengan menggunakan 
kaedah dan teknik yang sesuai bagi mencipta lingkungan yang memungkinkan 
terjadi proses belajar. Hasil daripada pengajaran berlakulah perubahan yang secara 
relatifnya kekal sama ada dalam bentuk yang eksplisit ataupun implicit 
(Shababuddin et al. 2003). Menurut Zawawi Hj.Ahmad (1992) pengajaran seorang 
guru bukanlah semata-mata dengan menyampaikan kandungan pelajaran yang 
dikuasainya itu kepada muridnya. Sekiranya guru hanya berbuat demikian maka 
langkah tersebut belum lagi menjamin prestasi pengajaran yang tinggi. Konsep 
pengajaran guru dan pembelajaran murid juga merupakan pendekatan yang positif 
bagi mengerakkan motivasi dalaman murid disamping menyampaikan isi pelajaran 
yang dikuasai oleh seorang guru. Sementara itu, Abd Ghafar Md.Din (2003) 
mengemukakan proses pengajaran berkesan mempunyai ciri-ciri sains kerana ia 
melibatkan penyelidikan, pemerhatian dan mempunyai rumusan-rumusan 
sebagaimana bidang sains. Proses ini juga melibatkan latihan sempurna bagi 
menghasilkan pengajaran yang menarik sekali gus menambah keyakinan guru. Di 
samping itu juga guru diistilahkan sebagai seorang seniman yang berfungsi sebagai 
seorang pelakon dengan menggunakan pergerakan badan, mimik muka dan tekanan 
suara yang sesuai bagi memenuhi kesempurnaan proses pengajaran yang dilakukan. 
Pengajaran guru yang berkesan juga  mampu mewujudkan keceriaan, interaksi dan 
penglibatan murid,mewujudkan motivasi, minat dan sikap ingin tahu murid, mampu 
menyampaikan dan menghuraikan isi pelajaran dengan jelas, membuat ujian dan 
penilaian serta membuat tindakan susulan melalui pengayaan dan pemulihan 
(Mohamad Johdi 2009). 
 
 
Bagi tujuan melahirkan pengajaran guru yang berkesan  fokus sepenuhnya 
perlulah diberikan oleh guru terhadap proses pengajaran serta faktor-faktor yang 
mendorong kearahnya. Kaedah pengajaran yang dipilih haruslah mengambil kira 
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kecenderungan, kebolehan serta kemampuan peringkat kematangan pelajar berdasarkan 
peringkat umur dan kemampuan berfikir. Kaedah pengajaran yang baik akan dapat 
membantu pelajar mengikuti pengajaran dengan baik di samping memperolehi ilmu 
pengetahuan, kemahiran serta memupuk minat yang mendalam dalam diri pelajar. 
Disamping itu juga kepelbagaian kaedah yang disesuaikan mengikut tajuk serta 
tema juga dapat menarik perhatian para pelajar dan memberi impak yang 
maksimum terhadap pengajaran dan pembelajaran yang diikutinya. (Gardner, 
2006). 
 
 
Pengajaran yang berkesan juga bermaksud proses yang menggabungkan 
aspek kepercayaan dan pemikiran, pengetahuan dan pengamalan guru di bilik 
darjah. Bagi memahami bagaimana seseorang guru itu mengendalikan 
pengajarannya, maka penelitian kepada kepercayaan dan proses pemikiran guru itu 
adalah perlu kerana hal tersebut memberi kesan terhadap tindakan guru dalam bilik 
darjah. Kepercayaan bermaksud nilai, sikap, sistem konsep, teori peribadi dan juga 
perspektif tentang sesuatu (Gardner, 2006). 
 
 
Pengajaran berkesan juga melibatkan proses perancangan, pelaksanaan dan 
penilaian. Menurut Rahil Mahyuddin et al. (1997) pada peringkat perancangan guru 
bertindak menentukan objektif pengajaran, menetukan alat bantu mengajar, memilih 
kaedah,memilih startegi dan pendekatan yang sesuai dengan tahap pelajar. 
Manakala pada peringkat pelaksanaan, guru menterjemahkan segala perancangan 
dalam bentuk aktiviti pengajaran berdasarkan kepada pelajar, bahan pengajaran, 
objektif pengajaran, masa, minat pelajar dan kemudahan yang ada. Seterusnya 
penilaian pula dijalankan sama ada sebelum, semasa atau selepas pengajaran. 
Tujuannya ialah mengukur sejauhmana keberkesanan pengajaran yang dijalankan di 
samping dapat mengenal pasti tahap pelajar supaya perancangan pengajaran akan 
datang dapat dirangka dengan lebih berkesan. Oleh itu para pendidik harus peka 
dalam perancangan pengajaran mereka dengan melibatkan ketiga-tiga proses ini 
bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan. 
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Merujuk kepada amalan pengajaran Tilawah yang berkesan,maka guru 
Pendidikan Islam seharusnya memahami dengan jelas darisegi strategi, pendekatan, 
kaedah dan teknik yang digunakan semasa mengajar Tilawah al-Quran. Menurut 
Abdul Raof (1993), gabungan pelbagai aktiviti pengajaran yang melibatkan strategi, 
pendekatan, kaedah dan teknik akan menghasilkan pengajaran yang berkesan dan 
menarik minat pelajar amat perlu untuk mencapai pengajaran yang berkesan. 
 
 
Pengajaran guru yang berkesan juga berkait rapat dengan sifat dan ciri-ciri 
yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Al-Nahlawi (1988) menyenaraikan antara ciri-
ciri guru berteraskan ajaran Islamialah perlunya para guru mempunyai pemikiran 
bersifat Rabbani. Selain daripada itu seseorang guru perlu ikhlas dalam segala 
usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat keredaan Allah SWT. Antara 
amalan lain yang perlu di beri perhatian juga ialah bersifat sabar serta 
bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas serta sentiasa bersifat jujur dengan 
apa yang disampaikan. 
 
 
Rumusan kepada konsep guru berkesan ialah keupayaan guru dalam 
mempelbagaikan kaedah pengajaran, menyediakan alat bantu mengajar (ABM) 
serta mendalami isi kandungan yang hendak di ajar. Selain itu, guru juga perlu 
mengetahui akan kebolehan pelajar menerima pelajaran, memberi motivasi kepada 
pelajar supaya belajar bersungguh-sungguh, dapat mengawal kelakuan pelajar, 
mengumpulkan pelajar mengikut kumpulan dan memberi penilaian atau ujian yang 
kerap kepada pelajar. Dengan kata lain konsep guru berkesan ialah kebolehan guru 
mengajar dengan baik dan berkesan serta dapat memotivasikan pelajar untuk 
kecemerlangan dalam bidang akademik. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah  
 
Guru memainkan peranan yang penting dalam menentukan keberkesanan dalam 
pengajaran. Walaupun sistem pendidikan adalah yang terbaik tetapi  sebaliknya jika  
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guru sebagai agen yang menyampaikan pelajaran tidak berfungsi dengan efektif 
maka matlamat pendidikan tidak akan tercapai. Ini menunjukkan bahawa 
pengajaran guru di bilik darjah  memainkan peranan penting dalam menentukan 
pencapaian dan kejayaan pelajar (Abdul Halim al-Muhammadi, 1991). Isu berkaitan 
dengan keberkesanan pengajaran GPI seringkali dibangkitkan dan menjadi isu 
hangat yang diperbincangan oleh pelbagai pihak. Persoalan yang seringkali 
dibangkitkan ialah sejauh manakah pendekatan dan kaedah PdP Pendidikan Islam 
yang dilaksanakan di sekolah dapat menarik perhatian pelajar untuk memahami, 
menilai sendiri dan seterusnya menghayati serta mengamalkan ajaran Islam? Begitu 
juga dengan persoalan sejauh manakah pendekatan dan kaedah PdP Pendidikan 
Islam ini membuka ruang yang luas bagi melahirkan generasi Muslim yang kritis 
dan kreatif serta mampu mengaitkan kepentingan ajaran Islam dengan bidang-
bidang yang lebih luas dan realistik dalam kehidupan seharian mereka. Persoalan 
lain yang seringkali ditimbulkan juga adalah sejauhmana penguasaan guru 
pendidikan Islam berkaitan dengan ilmu kurikulum subjek pendidkan Islam dan 
adakah benar guru-guru Pendidikan Islam masih terlalu menekan pendekatan 
dogmatik dan jumud dalam pengajaran mereka yang dominan (Ab.Halim & Nik 
Mohd Rahimi, 2010).Terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan dalam 
membuktikan wujudnya kelemahan pelajar yang mengambil mata pelajaran 
Pendidikan Islam berpunca daripada permasalahan keberkesanan pengajaran guru 
sama ada melibatkan sekolah di bandar ataupun di luar bandar. Hal tersebut telah 
dibuktikan hasil dapatan daripada kajian-kajian yang telah dijalankan oleh ramai 
penyelidik. Antaranya adalah kajian yang telah dijalankan oleh (Nik Rosila, 2007; 
Suhaimi, 2007; Mohd Yakub & Saidi, 2008).  
 
 
Terdapat pelbagai kelemahan dalam aspek metodologi yang digunakan oleh 
GPI dalam pelaksanaan pengajaran pendidikan Islam. Antara amalan pengajaran 
yang biasa menjadi amalan GPI ialah kaedah konvensional atau kaedah pasif. 
Antara kajian yang menyokong kenyataan tersebut adalah kajian yang telah 
dijalankan oleh Hatifah (2000). Hasil kajian beliau mendapati bahawa 80% 
responden daripada guru-guru Pendidikan Islam menyatakan mereka kerap atau 
sangat kerap menggunakan kaedah tersebut walaupun kaedah tersebut kurang 
memberi kesan dan membosankan pelajar. Ab. Halim Tamuri et.al (2004) dalam 
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kajian beliau juga menjelaskan bahawa masih ramai dalam kalangan guru 
pendidikan Islam masih menggunakan kaedah lama dan kurang memberi kesan 
dalam pengajaran. Antara bentuk pengajaran yang sering dilaksanakan oleh GPI 
ialah kaedah kuliah dan penerangan khususnya dalam sesi pembelajaran Tilawah al-
Quran. Kaedah yang digunakan tersebut adalah kaedah yang berpusatkan guru 
dimana pelajar kurang dilibatkan dengan aktif dalam sesi pembelajaran. Kesan 
daripada kaedah pembelajaran yang dijalankan oleh guru tersebut telah memberi 
impak yang besar kepada penguasaan Tilawah al-Quran pelajar. Hasil kajian beliau 
mendapati terhadap 89 daripada 91 orang pelajar yang ditemubual di dua puluh 
buah di negeri Selangor, Perak dan Terengganu menjelaskan bahawa kaedah 
pengajaran yang kerap digunakan guru ialah kaedah kuliah dan penerangan. Hasil 
dapatan kajian tersebut juga menjelaskan bahawa kaedah pengajaran berbentuk 
kuliah dan penerangan merupakan kaedah yang paling kerap digunakan oleh guru 
dalam pengajaran dan pembelajaran Tilawah al-Qur'an dengan nilai min (3.04) 
berbanding dengan bentuk kaedah pengajaran yang lain. Dapatan kajian di atas juga 
disokong oleh Mohd Alwi Yusuf et. al. (2003) yang menjelaskan bahawa GPI tidak 
mempelbagaikan cara pengajaran terutama dengan menggunakan teknik-teknik 
terkini seperti penggunaan ABM seperti LCD, komputer dan sebagainya. Guru 
tidak mampu mempelbagaikan pengajaran disebabkan kurang latihan dan 
pendedahan daripada Kementerian Pendidikan. terutama dalam pendekatan, strategi 
dan teknik pengajaran al-Qur'an di bilik darjah. Manakala menurut kajian yang 
dijalankan oleh Ab. Halim (2000) dalam kalangan pelajar Tingkatan Empat di 
Selangor dan Negeri Sembilan juga mendapati bahawa pelajar menghadapi masalah 
dalam pengajaran yang disampaikan oleh GPI. 
 
 
Penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran merupakan aspek penting 
dalam menentukan keberkesanan pengajaran guru. Penglibatan pelajar dalam proses 
pembelajaran akan menjadikan proses pembelajaran itu berjalan dalam suasana 
seronok dan ceria. Keseronokkan dan kecerian suasana pembelajaran akan 
mendorong kepada keberkesanan hasil pembelajaran. Namun terdapat beberapa 
kajian yang menunjukkan guru pendidikan Islam kurang memberi penekanan dalam 
aspek penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Kajian Kamarulzaman Abdul 
Ghani, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Shahrin Awaluddin (2002),dan Ab.Halim 
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Tamuri, Adnan Yusopp, Kamisah Osman, Khadijah Abdul Razak, Shahrin 
Awaludin & Zamri Abdul Rahim,(2004) tentang guru pendidikan Islam dan subjek 
Bahasa Arab menunjukkan bahawa guru kurang memberi penekanan elemen 
penglibatan pelajar dalam proses PdP dan mereka banyak menggunakan kaedah 
berpusatkan guru. Zakaria (2011) juga telah menjalankan satu kajian tentang 
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar dalam kalangan guru 
pendidikan Islam di sekolah-sekolah menengah kebangsaan di Malaysia. Kajian ini 
juga mendapati bahawa GPI kerap melaksanakan pendekatan berpusatkan pelajar 
semasa pengajaran mereka dan didapati banyak kelemahan dalam proses 
pelaksanaannya.  
 
 
Kurangnya kepelbagaian aktiviti dalam pelaksanaan PdP juga menjadi faktor 
pengajaran yang dijalankan oleh GPI kurang berkesan dan tidak mencapai objektif 
pengajaran yang diharapkan. Hal tersebut bertepatan dengan kajian yang telah 
dijalankan oleh Abd Halim Tamuri et.al (2004). Hasil kajian tersebut mendapati 
lima aktiviti yang paling kurang digunakan oleh Guru Pendidikan Islam walaupun 
aktiviti tersebut sebenarnya menarik minat pelajar dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Antara aktiviti tersebut ialah aktiviti pembelajaran diluar bilik darjah 
yang menunjukkan nilai min hanya (min 1.61), menulis esei tentang Pendidikan 
Islam (min 1.60), membawa pelajar ke makmal computer (min 1.48), berlakon (min 
1.43) dan akhbar dalam kelas ADD (min 1.30). Dapatan kajian di atas selari dengan 
hasil kajian yang telah dijalankan oleh Kamiz Alam & Mohammad Aman (2006) 
dan Maimun Aqsa (et al., 2011a: 2011b) di mana GPI masih lagi mengamalkan 
kaedah PdP secara tradisional dengan mengenepikan kaedah pengajaran yang 
berbentuk praktikal kepada proses kreativiti, pembelajaran sebagai proses ingatan 
dan pembelajaran sebagai proses memperoleh maklumat. 
 
Keberkesanan pengajaran GPI dikaitkan juga dengan daya kepimpinan dan 
sahsiah GPI yang melibatkan aspek contoh teladan, bimbingan dan sifat kasih 
sayang. Hasil kajian Masribanun Duki (2004) mendapati bahawa dalam aspek 
kepimpinan dan sahsiah GPI  ianya berada pada tahap sederhana. Dalam kajian 
tersebut pengkaji telah meninjau tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti 
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keagamaan serta hubungannya dengan penilaian tahap kepimpinan GPI. Kajian ini 
berbentuk tinjauan yang melibatkan 140 orang responden yang dipilih secara rawak 
di 4 buah sekolah di daerah Kuala Selangor. 
 
Faktor ketidak sediaan guru-guru merupakan punca pengajaran dan 
pembelajaran yang dijalankan kurang berkesan. Guru GPI khususnya perlu bersedia 
membuat perubahan dengan membina dan membangunkan BBM yang pelbagai dan 
interaktif khususnya berasaskan teknologi (Siti Fatimah & Ab.Hlim, 2010; Stallard, 
1988 dalam Yahya Othman & Roselan Baki, 2007). Kajian yang dijalankan oleh 
Mohd Izham & Noraini (2007) menjadi asas bahawa keberkesanan pengajaran 
banyak dipengaruhi dengan guru menjadikan sumber ICT dan BBM sebagai bahan 
sokongan dalam pengajaran. Dapatan kajian beliau mendapati bahawa 38 peratus 
daripada guru-guru bersetuju bahawa penggunaan ICT dapat mengubah gaya dan 
kaedah penyampaian PdP guru seterusnya memberi impak yang besar kepada 
keberkesanan pengajaran. 
 
Kurangnya penekanan unsur kreativiti dalam proses  pengajaran  Pendidikan 
Islam menjadi asas kepada kurang keberkesanan pengajaran guru ( Taat, 2011) 
Guru yang melaksanakan unsur kreativiti dalam pengajaran akan mewujudkan daya 
tarikan dan minat pelajar untuk memberi tumpuan, penglihatan dan perhatian 
mereka terhadap proses pengajaran dan pembelajaran (Culling, 1995; Ferrari, 
Alamutka,& Punie, 2010). Daya Kreativiti yang ada pada guru dalam pengajaran 
juga akan membantu guru mempelbagaikan aktiviti, kaedah dan strategi seterusnya 
akan memberi kesan yang baik kepada corak pengajaran guru dibilik darjah 
(Abdullah Sani, 2003) 
 
Merujuk kepada amalan pengajaran guru Pendidikan Islam yang kurang 
berkesan khususnya dalam bidang Tilawah al-Quran ia juga menjadi asas kepada 
permasalahan penguasaan al-Quran dalam kalangan pelajar. Hal tersebut dibuktikan 
melalui beberapa kajian yang telah dijalankan oleh Misnan Jemali (2008). Hasil 
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kajian yang beliau lakukan terhadap 1449 responden, didapati secara 
keseluruhannya penguasaan pelajar dalam bacaan al-Quran masih ditahap sederhana 
dengan peratus pencapaian sebanyak 63.9%. Beliau mengaitkan faktor 
keberkesanan pengajaran guru menjadi asas utama kepada kelemahan pelajar. 
Kajian yang dilakukan oleh beliau bertepatan dengan kajian yang telah dilakukan 
oleh Mohd Alwi et.al.(2003), Ab.Halim (2005) dan Ab.Halim et.al.(2006) 
menunjukkan bahawa kelemahan dalam pengajaran pendidikan Islam menyebabkan 
timbulnya masalah penguasaan pelajar dalam kemahiran membaca al-Quran. 
Kelemahan penguasaan Tilawah al-Quran pelajar akan terus wujud sehingga 
mereka menamatkan pengajian pada peringkat sekolah menengah sekiranya 
pengajaran Tilawah al-Quran di sekolah tidak diberi penekanan. 
 
Berdasarkan permasalahan dan isu-isu yang dibincangkan, kajian terhadap 
guru Pendidikan Islam khasnya dalam pengajaran Tilawah al-Qur'an di bilik darjah 
perlu dijalankan agar dapat membantu dalam pengajaran al-Qur'an dari aspek 
pedagogi dengan lebih berkesan. Di samping itu kajian terhadap sahsiah guru 
pendidikan Islam perlu dilakukan dalam kajian ini untuk melihat kesepaduan 
sahsiah guru dengan pendekatan, kaedah dan teknik ilmu yang disampaikan dengan 
mudah, dan menjadi model kepada pelajar. Pengkaji melakukan kajian secara 
terperinci, untuk melihat sejauh mana amalan guru dalam pengajaran dan 
pembelajaran Tilawah al-Qur'an khasnya dari aspek set induksi, penggunaan ABM, 
objektif, kaedah pengajaran, penilaian pengajaran dan penutup serta sahsiah guru, 
telah dilaksanakan secara terancang mengikut kurikulum yang disediakan, 
menggunakan metodologi pengajaran yang betul, sebagaimana yang disarankan 
oleh jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM), Kementerian Pendidikan 
Malaysia. 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
i. Mengenalpasti pengetahuan GPISABK berkaitan dengan Pengajaran 
Tilawah al-Quran yang berkesan. 
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ii. Mengenal pasti amalan pengajaran  GPISABK dalam Tilawah al-Quran dari 
aspek set induksi, perkembangan pengajaran, penutup pengajaran, 
penggunaan BBM dan kaedah pengajaran kearah pengajaran berkesan. 
iii. Meninjau amalan sokongan yang mendorong keberkesanan pengajaran 
Tilawah al-Quran dalam kalangan GPISABK. 
iv. Menghasilkan model pengajaran Tilawah al-Quran yang berkesan 
berdasarkan dapatan kajian amalan pengajaran GPISABK. 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
i. Bagaimanakah pengetahuan GPISABK berkaitan dengan pengajaran 
Tilawah al-Quran yang berkesan. 
ii. Bagaimanakah amalan pengajaran GPISABK dalam Tilawah al-Quran dari 
aspek set induksi, perkembangan pengajaran, penutup pengajaran, bahan 
bantu mengajar dan kaedah pengajaran ke arah pengajaran berkesan. 
iii. Apakah amalan sokongan yang mendorong keberkesanan pengajaran 
Tilawah al-Quran dalam kalangan GPISABK. 
iv. Bagaimanakah bentuk model pengajaran Tilawah al-Quran yang berkesan 
berdasarkan dapatan kajian amalan pengajaran GPISABK. 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
Kajian yang dilakukan ini diharap dapat memberi sumbangan, rujukan dan panduan 
kepada warga pendidik khusus guru Pendidikan Islam dalam melaksanakan 
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.Melalui kajian ini,diharap guru-guru 
Pendidikan Islam khususnya dapat mengetahui kualiti yang sepatutnya ada dalam 
diri mereka dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pendidik Muslim yang 
cemerlang dan seterusnya berusaha meningkatkan kemajuan diri.Guru yang baik 
adalah guru yang sentiasa mahu mempertingkatkan diri dan melihat dimana 
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kelemahan diri untuk diperbaiki dari semasa ke semasa supaya matlamat 
melahirkan modal insan yang cemerlang dapat dicapai (Asariah Mior, 2009). 
 
Kajian keberkesanan pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Quran ini juga 
boleh membantu Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya di samping itu, 
kajian ini juga dapat menjadi rujukan dan panduan kepada pihak bertanggungjawab 
melatih guru seperti Institusi Pendidikan Guru (IPG) dan universiti dalam merangka 
program yang mantap dan menyeluruh bagi menyediakan guru-guru yang 
cemerlang. Kajian ini juga memberi galakan kepada Bahagian Pendidikan Islam 
(BPI) dalam meningkatkan jumlah Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) di 
Malaysia. Guru Pendidikan Islam kekurangan pemangkin atau penggerak dalam 
menghasilkan kreativiti dan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran mereka 
(Azizul Rahman, 2007). Menurut Kamarul Azmi Jasmi (2010), hal ini berlaku juga 
berkait dengan jumlah Guru Cemerlang Pendidikan Islam yang sedikit sehingga 
mereka tidak mampu untuk menghasilkan pembaharuan dalam pengajaran dan 
pembelajaran mereka dengan kuantiti yang maksimum. Oleh itu, kajian ini dapat 
membantu pihak BPI dalam merangka kursus atau seminar yang menjurus ke arah 
membentuk GPI yang berkualiti dalam pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya 
dapat melahirkan ramai GCPI di Malaysia. 
 
Guru Pendidikan Islam yang berkualiti dan berkesan dalam pengajaran dan 
pembelajaran mereka juga dapat memberi impak yang positif kepada pelajar 
khasnya. Oleh itu, kajian ini dapat membantu pelajar dalam meningkatkan 
kefahaman dan penguasaan ilmu yang secukupnya melalui pengajaran dan 
pembelajaran guru Pendidikan Islam yang berkualiti. Dapatan ini juga dapat 
memberi maklumat kepada penggubal kurikulum iaitu perancang dalam pendidikan 
termasuk Jabatan Pendidikan Negeri, Institut Pendidikan Guru samaada kerajaan 
ataupun swasta serta Kementerian Pelajaran Malaysia.Mereka perlu merancang 
program bagi menambahkan pengetahuan dan kemahiran guru supaya dapat 
menjalankan tugas dengan berkesan dan berkualiti. Di samping itu, kajian ini juga 
dapat dijadikan rujukan dan panduan kepada mana-mana pihak dalam merangka 
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program yang mantap dan menyeluruh bagi menyediakan guru-guru yang berkualiti 
dari segi pengajarannya. Dengan adanya guru yang berkualiti ini, hasrat untuk 
melahirkan anak bangsa yang mempunyai nilai-nilai budaya dan akhlak yang mulia 
menuju wawasan 2020 akan tercapai. 
 
Hasil dapatan kajian ini juga diharapkan dapat mengenalpasti punca-punca 
masalah yang dihadapi oleh guru Pendidikan Islam dalam usaha mereka untuk 
meningkatkan kualiti dalam pengajaran Tilawah al-Quran. Oleh itu, pihak pentadbir 
sebagai pembimbing dan penggerak kepada guru bersama-sana berusaha menangani 
pennasalahan yang wujud dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini semua 
sangat penting bagi menghasilkan guru Pendidikan Islam berkualiti dalam 
pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya mencapai objektif untuk melahirkan 
pelajar yang berakhlak dan beramal soleh. Hasil kajian juga diharapkan dapat  
memberi gambaran serta  maklumat yang jelas kepada  pihak Bahagian 
Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP), Jabatan Pelajaran 
Negeri (JPN) dan pejabat Pendidikan Daerah (PPD) berkaitan dengan keberkesanan 
pengajaran guru pendidikan Islam khususnya dalam Bidang Tilawah al-Quran 
dalam kalangan guru pendidikan Islam. Melalui kajian ini pihak terlibat boleh 
merangka dasar, kursus latihan dan sebagainya dalam usaha untuk meningkatkan 
tahap profesionalisme guru pendidikan Islam dalam bidang pengajaran.  
 
Kajian ini juga diharapkan dapat membantu pihak Institut Pendidikan Guru 
(IPG) dalam merangka bentuk latihan yang lebih berkesan kepada bakal guru 
dalam aspek pedagogi yang melibatkan pendekatan, kaedah dan strategi 
pengajaran yang berkesan.Kajian ini juga memberi impak yang amat besar 
khususnya kepada guru pendidikan Islam dalam menilai dan mengukur 
sejauhmana kaedah pengajaran yang telah mereka jalankan dapat mencapai hasil 
pembelajaran yang sebenar.Kajian ini juga diharap dapat memberi gambaran dan 
maklumat kepada pengkaji-pengkaji lain yang berminat untuk mendalami dan 
meneroka kajian ini dalam skop yang bebeza. 
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1.7 Kerangka Konseptual Kajian 
 
Kerangka konseptual kajian yang dibina khusus bagi kajian ini bertujuan 
untuk menerangkan beberapa faktor yang berkaitan dengan keberkesanan 
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Kerangka konsep ini adalah hasil 
daripada Model Pengajaran dan pembelajaran oleh al-Ghazali (1967). Model yang 
dipilih menjadi kerangka konseptual  bersifat khusus dan dapat menunjukkan 
hubungan antara faktor-faktor yang terlibat secara langsung yang mempengaruhi 
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kepada murid dalam Tilawah al-Quran. 
Hubungan antara konsep dan teori yang terlibat di dalam keseluruhan penyelidikan 
ini digambarkan melalui Rajah 1.1. Kerangka Konseptual Penyelidikan. Kajian ini 
bertitik tolak daripada amalan guru dalam pengajaran Tilawah al-Qur'an, serta 
melibatkan pengajaran guru Pendidikan Islam di bilik darjah. Pengkaji akan melihat 
amalan pengajaran guru dalam pengajaran Tilawah al-Qur'an di bilik darjah  dari 
aspek pelaksanaan set induksi, penggunaan BBM, perkembangan pengajaran, 
kaedah pengajaran, dan aktiviti  penutup pengajaran. 
 
Bagi melihat amalan pengajaran dan pembelajaran guru dalam pengajaran 
tilawah al-Quran dibilik darjah pengkaji menjalankan kajian secara pemerhatian 
pengajaran guru di bilik darjah, mengadakan temubual dengan guru yang terlibat 
dalam pengajaran tersebut (kualitatif) dan meminta pelajar yang terlibat dalam 
pengajaran tersebut mengisi borang soal selidik (kuantitatif). Pemboleh ubah kajian 
ini, dari sudut guru dan amalan pengajaran; iaitu latar belakang guru; jantina, 
siswazah, bukan siswazah, pengalaman mengajar subjek Pendidikan Islam. 
Manakala pembolehubah yang lain pula ialah dari aspek amalan pengajaran dan 
pembelajaran guru di bilik darjah, iaitu; kaedah pengajaran yang berfokuskan 
kepadakaedah-kaedah yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, 
iaitu dari aspek; set induksi, BBM, objektif pengajaran, kaedah pengajaran, dan 
penutup. Disamping itu juga pengkaji akan menfokuskan sejauhmana elemen-
elemen sampingan lain yang mendorong kearah keberkesanan dalam pengajaran 
Tilawah al-Quran diamalkan oleh GPISABK. 
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Rajah 1.1 : Kerangka Konseptual Kajian Amalan Pengajaran Berkesan Tilawah 
                  al-Quran Dalam Kalanga GPI SABK. 
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1.8 Kerangka Teori Kajian 
 
Kerangka teori kajian yang dibina dalam kajian ini berdasarkan kepada teori 
pengajaran berkesan menurut imam Al-Ghazali (t.th). Dengan pengubahsuaian 
kepada bentuk model ini pengkaji telah membina kerangka teori seperti dalam   
rajah 1.2 dibawah : 
 
 
Teori Guru Berkesan Berasaskan Al-Ghazali 
Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rajah 1.2: Kerangka Teori Kajian Berasaskan al-Ghazali Pengajaran Dan Pembelajaran 
pendidikan Islam (1988). Sumber: al-Ghazali (1988), al-Ghazali (1992), al-
Ghazali (2010) 
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Keberkesanan GPISABK Dalam Pengajaran  
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1.9 Batasan Kajian 
 
Kajian ini menggunakan kajian kualitataif yang ditriangulasikan dengan kajian 
kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan kaedah temu bual 
sebagai alat utama mengumpul data. Data temubual ini disokong oleh data 
pemerhatian dan analisis dokumen. Kemudian data kualitatif ini ditriangulasikan 
pula dengan data kuantitatif yang dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik 
pelajar. Kajian ini di jalankan di Sekolah Menengah Agama (SABK) di negeri 
Kelantan. Ia sangat bersesuaian, kerana Kelantan antara negeri terawal di Malaysia 
yang menerima pengiktirafan kenaikan taraf sekolah agama kerajaan negeri kepada 
sekolah bantuan kerajaan.  
 
Dari segi persampelan, populasi dan sampel yang digunakan dalam kajian 
ini dibataskan kepada pelajar tingkatan 4 yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan 
Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di sekolah-sekolah 
menengah Agama (SABK) di negeri kelantan. Pemilihan pelajar tingkatan empat 
dibuat berdasarkan tahap kematangan pelajar untuk memberi respon tentang 
konstruk-konstruk utama yang digunakan dalam kajian ini. Pelajar yang sedang 
belajar di tingkatan empat juga telah mengikuti mata pelajaran Pendidikan Islam 
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Menengah (KBSM) sekurang-kurangnya selama sembilan tahun dan diandaikan 
telah melalui sebahagian besar daripada komponen kurikulum Pendidikan Islam 
yang digunakan dalam kajian ini secara langsung atau tidak langsung. Kajian ini 
juga dijalankan membataskan amalan pengajaran tilawah Al-Qur'an dalam kalangan 
guru Pendidikan Islam SABK dalam aspek amalan pelaksanaan set induksi, 
penggunaan BBM, Perkembangan pengajaran dan penggunaan  kaedah pengajaran. 
Disamping itu juga kajian hanya melihat sejauhmana faktor-faktor sampingan yang 
mendorong ke arah pengajaran berkesan guru GPI SABK serta penghasilan model 
pengajaran Tilawah al-Quran yang berkesan. 
 
Batasan kajian ini hanya melibatkan pelajar tingkatan empat di lima buah 
sekolah menengah Agama (SABK) yang terpilih di negeri Kelantan. Kajian ini 
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melibatkan lima orang  guru Pendidikan Islam yang terpilih untuk dilakukan senarai 
semak mengenai amalan pengajaran dalam Tilawah Al-Qur'an, disamping itu juga 
beberapa orang guru juga dipilih untuk dilakukan pencerapan pengajaran dan 
pembelajaran di bilik darjah untuk melihat amalan dan pelaksanaan pengajaran 
Tilawah al-Quran. Kesimpulannya kajian ini berasaskan kepada beberapa batasan 
seperti berikut: 
1. Penyelidik mengkaji amalan pengajaran guru pendidikan Islam dalam pengajaran 
dari aspek tilawah Al-Qur'an dalam mata pelajaran Pendidikan Islam KBSM, di 
lima buah sekolah menengah Agama (SABK) di negeri Kelantan sahaja. 
2. Penyelidik tidak mengkaji perlaksanaan mata pelajaran elektif Pendidikan Islam 
yang lain, iaitu Pendidikan Al-Qur'an dan al-Sunnah, Pendidikan Syariah 
Islamiah dan Tasawur Islam. 
3. Kajian ini hanya melibatkan pelajar tingkatan 4 sahaja berkaitan pengajaran dan 
pembelajaran tilawah Al-Qur'an dalam subjek Pendidikan Islam KBSM. 
4. Kajian ini mengkaji amalan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran (di bilik 
darjah sahaja) dalam amalan pengajaran tilawah Al-Qur'an, Pendidikan Islam 
(KBSM) dari aspek persediaan, pekembangan pengajaran dan penutup. 
5. Responden kajian ini dilakukan terdiri daripada 150 orang pelajar dan 5 orang 
guru Pendidikan Islam di sekolah menengah Agama (SABK) di bawah 
Kementerian Pelajaran Malaysia di negeri Kelantan sahaja. Sekolah-sekolah 
menengah swasta, negeri dan rakyat tidak dilibatkan dalam kajian ini. 
 
1.10 Definisi Operasional 
 
Kajian ini dijalankan beberapa teori dan konsep yang dirumuskan kepada beberapa 
definisi operasional seperti di bawah. 
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1.10.1 Amalan Pengajaran 
 
Menurut Sharifah Alawiyah (1984) pengajaran ialah merupakan suatu aktiviti, 
kerana apabila mengajar akan berlakulah aktiviti seperti menyoal, menerangkan, 
mendengar, menggalakkan sesuatu dan berbagai aktiviti lain. Amalan pengajaran 
dapatlah dirumuskan sebagai satu proses pengajaran yang dilaksanakan sebagai 
suatu kebiasaan yang melibatkan kognitif, efektif dan psikomotor yang 
mempengaruhi seseorang itu bertindak, berfikir dan bergerak bebas mengikut 
situasi persekitaran pengajaran. 
 
Bloom (1959) mendefinisikan pengajaran sebagai proses yang membawa 
perubahan kepada pembelajaran. Bagi Page danThomas (1978), pengajaran ialah 
suatu proses menyampaikan pengetahuan atau kemahiran kepada pihak lain. 
Fatimah (1986) pula menjelaskan pengajaran sebagai pengalaman kemahiran dan 
nilai pertumbuhan dan perkembangan sesaorang pelajar secara sedar. Chambers 
English Dictionary (1988) pula menghuraikan suatu proses arahan, menunjuk dan 
menyampaikan pengetahuan. Penekanan kepada pengajaran yang sistematik 
sebenarnya telah disarankan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia sejak 
tahun 1990 lagi. 
 
Amalan pengajaran dalam kajian ini adalah merujuk kepada pelaksanaan 
pengajaran di dalam kelas yang telah dijalankan oleh GPISABK. Amalan tersebut 
merangkumi pelaksanaan aspek set induksi, perkembangan pengajaran, penggunaan 
BBM, penutup dan penggunaan kaedah dalam pengajaran Tilawah al-Quran. 
 
1.10.2 Amalan Pengajaran Berkesan 
 
Ramai pengkaji (seperti Kemp & Hall, 2002; Taylor, Pearson, Clark, & Walpole, 
2009) menyatakan keberkesanan pengajaran guru disebabkan amalan pengajaran 
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tertentu seperti mana berikut (a) prosedur pengajaran guru yang sistematik (Kemp 
& Hall, 2002), dan (b) berkorban masa tambahan untuk membantu murid dalam 
saiz kumpulan yang kecil (Taylor el al., 2009). Menurut Kemp dan Hall (2002), dan 
Taylor, Pearson, Clark, dan Walpole (2009) keberkesanan pengajaran sering 
dikaitkan dengan amalan pengajaran yang khusus. Misalnya, seorang guru 
cemerlang menjalankan sebuah pengajaran yang sistematik prosedurnya (Kemp & 
Hall, 2002) dan berkorban masa, tenaga dan idea untuk membantu sekumpulan 
murid yang memerlukan perkhidmatan (Taylor et al., 2009). Implikasinya, 
pencapaian murid meningkat (Porter, 2002). Clark (2003) pula memberikan 
pandangan yang hampir sama iaitu keberkesanan pengajaran melibatkan seseorang 
guru berupaya meningkatkan pengetahuan murid dan melebihi daripada 
kemampuan tersebut. Vogt (2004) pula mengaitkan keberkesanan pengajaran 
dengan kemampuan guru untuk menyediakan kelainan kaedah pengajaran kepada 
murid yang berlainan kemampuan tetapi masih berlandaskan objektif pengajaran. 
Tambah beliau lagi, selanjutnya guru akan menilai keberkesanan pembelajaran 
murid. Kajian Collins (2000) bertajuk “Teacher Assessment Project” menemui lima 
ciri utama keberkesanan pengajaran iaitu (a) guru memberikan komitmen tinggi 
terhadap murid dan pembelajaran mereka, (b) guru berpengetahuan tinggi mengenai 
isi kandungan pengajaran, (c) guru bertanggung jawab terhadap pengurusan diri 
murid, (d) guru berupaya untuk memikirkan kaedah pengajaran secara sistematik, 
dan (e) guru merupakan ahli dalam komuniti pembelajaran profesional. 
 
 
Sementara itu, Swank, Taylor, Brandy, dan Freiberg (2009) telah 
menghasilkan sebuah model keberkesanan pengajaran yang dikaitkan dengan 
tindakan seseorang guru. Mereka berpandangan bahawa keberkesanan pengajaran 
bermaksud keupayaan guru meningkatkan kualiti soalan berkaitan akademik dan 
mengurangkan amalan pengajaran yang kurang bermanfaat misalnya maklum balas 
negatif mengenai guru dan soalan pada aras mudah. Kajian Wenglinsky (2013) pula 
menemui pengurusan bilik darjah adalah penting untuk pembelajaran murid dan 
kaedah pengajaran guru merupakan penyumbang kepada keberkesanan 
pembelajaran murid. Misalnya, amalan meningkatkan kemahiran berfikir murid dan 
melibatkan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara aktif. 
McLntyre (2009) mencadangkan kaedah pengajaran yang melibatkan empat 
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peringkat bagi murid bermasalah seperti mana berikut iaitu peringkat pertama lebih 
melibatkan guru dalam menguruskan murid bermasalah (a) lebih melibatkan murid 
bermasalah dengan aktiviti secara perseorangan bersama-sama jenis kumpulan 
mereka (b) mengurangkan tahap kesukaran untuk tugasan yang diberi agar selaras 
dengan tahap kemampuan mereka, (c) menggunakan pelbagai alat bantu mengajar 
bagi mengurangkan pergantungan terhadap buku teks, (d) mereka bentuk aktiviti 
pengajaran berdasarkan minat mereka, (e) memberikan tugasan yang sederhana 
panjang, (f) memastikan permulaan tugasan yang diberi adalah mudah atau 
berkaitan dengan kehidupan seharian murid bagi menanam sikap minat murid 
terhadap pembelajaran, (g) sekiranya soalan guru tidak dapat dijawab oleh murid, 
guru seharusnya membantu, dan (h) menghargai murid sekiranya mereka berupaya 
menjawab soalan yang diajukan. 
 
 
Menurut Bryan Coombs (2009), tiada satucara yang “betul” dalam kaedah 
pengajaran. Mengajar adalah merupakan satu cabaran kerana sekiranya hanya satu 
kaedah yang digunakan oleh guru, ianya boleh membosankan proses pengajaran 
dan pembelajaran dalam bilik darjah. Justeru itu, sebagai seorang pensyarah 
Pendidikan Islam, mereka hendaklah sentiasa memandang ke hadapan dan berfikir 
untuk mencari kaedah pengajaran yang berlainan, yang mutakhir agar hasil 
pembelajaran dapat dicapai sebagaimana yang digariskan. Mereka juga hendaklah 
sentiasa mencari kaedah pengajaran yang terkini dan sesuai dengan para pelajar 
agar proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah berkesan dan dapat 
mencapai hasil pembelajaran. Begitu juga, sewajarnya mereka membuat analisis 
bagi setiap kaedah pengajaran yang digunakan sekarang dan kaedah yang terkini 
(diperolehi melalui pembacaan atau inovasi) dari segi kekuatan dan kesesuaian 
dengan pengetahuan, latar belakang, sikap, minat, serta kebolehan pelajar mereka. 
Ianya selaras dengan pendapat Rosie Turner-Bisset (2009), iaitu bahawa guru 
hendaklah menggunakan kaedah mengajar yang boleh mengekalkan momentum 
kerja pelajar; manakala Yvonne Bender (2008) berpendapat bahawa guru 
sewajarnya merangsang pelajar untuk bekerjasama dalam aktiviti kumpulan. 
Menurut (Stringer dan Irwing 1998) pengajaran pula dikatakan sebagai berkesan 
sekiranya terdapat peningkatan prestasi pelajar secara konsisten dengan matlamat 
pengajaran selepas sesuatu tempoh pengajaran. 
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Menurut pengkaji amalan pengajaran berkesan yang dimaksudkan dalam 
kajian ini ialah pelaksanaan pengajaran yang mengambil kira dua aspek utama iaitu 
penglibatan guru dan pelajar. Penglibatan pelajar secara menyeluruh dan aktif 
merupakan asas ukuran keberkesanan pengajaran manakala aspek guru pula ialah 
berkait rapat dengan pengamalan yang maksimun dalam menggunakan kaedah dan 
sumber-sumber pengajaran yang menarik dan sesuai. 
 
 
1.10.3 Amalan Pengajaran Tilawah al.Quran 
 
Amalan pengajaran Tilawah al-Quran dalam konteks kajian ini ialah berhubungkait 
dengan  amalan pengajaran tilawah al-Quran guru Pendidikan Islam SABK dalam 
aspek pelaksanaan Set Induksi, perkembangan pengajaran dan penutup serta kaedah 
pengajaran pengajaran yang dijalankan. Amalan pengajaran Tilawah al-Quran juga 
dikaitkan dengan Penggunaan BBM, penilaian pengajaran serta sahsiah GPISABK. 
 
 
1.10.4 Guru Pendidikan Islam (SABK) 
 
Guru Pendidikan Islam juga dinamakan sebagai mudarris, iaitu daripada kata dasar 
darasa yang bererti melatih dan mempelajari, iaitu orang yang berusaha 
membangunkan diri pelajar dari aspek ilmu, latihan dan keterampilan berdasarkan 
potensi, minat dan bakat yang sedia ada pada pelajar. Selain itu guru agama disebut 
sebagai muadib dari kata dasar adab, iaitu guru adalah orang yang beradab dan guru 
juga berperanan membangunkan peradaban (civilization) yang berkualiti 
(Ramayulis 2000). 
 
Guru Pendidikan Islam pula menurut Muhaimin (2003) mempunyai 
beberapa istilah, antaranya disebut sebagai ustaz iaitu seseorang yang dituntut untuk 
memberikan komitmen terhadap kerjayanya di mana selalu memperbaiki dan 
memperbaharui model pengajaran sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu 
dinamakan sebagai mualim, dari kata dasar 
c
ilm iaitu guru yang mampu 
menjelaskan hakikat atau maksud ilmu yang diajar. Guru agama juga dinamakan 
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sebagai murabbi daripada kata dasar rabb bererti mencipta mengatur, dan 
memelihara. Ini dapatlah diertikan bahawa peranan guru ialah mendidik pelajar 
berdasarkan potensi yang sedia ada pada mereka, agar mampu berdikari dan tidak 
menimbulkan masalah kepada diri, masyarakat dan alam sekitar. Mursyid pula ialah  
guru sebagai pendidik sentiasa berusaha menerapkan akhlak atau peribadi yang 
mulia kepada pelajar berdasarkan ilmu yang dipelajari. 
 
Pengertian pendidikan Islam menurut H. Abuddin (1998) ialah “pendidikan 
yang berdasarkan dengan ajaran Islam dengan penetapan kepada ciri-cirinya”. 
Manakala Ahmad D. Marimba (1980) pula mendifinisikan dengan maksud 
“bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama islam menuju 
kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam”. 
Ensikloepdia Dunia (2005) pula menjelaskan bahawa pendidikan Islam ialah 
pembinaan sahsiah masyrakat Islam yang mencakupi pendidikan seimbang dari segi 
rohani dan jasmani. Di samping itu, ia juga menekankan sejauh mana kejayaan 
seseorang dalam melaksanakan tangungjawab. Pendidikan Islam juga memberi 
jaminan kebahgiaan hidup seseorang di dunia dan di akhirat. 
 
Dalam konteks kajian ini guru pendidikan Islam yang dimaksudkan  ialah 
guru pendidikan Islam yang mengajar di SABK. Secara asasnya GPISABK 
merupakan guru pendidikan Islam dari sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan 
Malaysia yang berjawatan tetap. Sebahagian daripada GPI yang terpilih dari 
sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia ini telah diserapkan kebeberapa 
sekolah SABK terpilih bertujuan untuk menaiktaraf kecemerlangan akademik di 
sekolah-sekolah SABK tersebut.  
 
 
1.10.5 Bidang Tilawah Al-Qur'an 
 
Tilawah Al-Qur'an dalam kajian ini merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran 
tilawah Al-Qur'an, Pendidikan Islam (KBSM), yang telah didefinisikan oleh Jabatan 
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Pendidikan Islam dan Moral (JAP1M), Kementerian Pelajaran Malaysia. Objektif 
dalam pengajaran dan pembelajaran tilawah Al- Qur'an di sekolah iaitu; 
menekankan kemahiran membaca (tilawah Al-Qur'an), memahami Al-Qur'an (tafsir 
Al-Qur'an), dan menghafaz Al-Qur'an (Tahfiz Al-Qur'an), mengeluarkan hukum-
hukum tajwid, menghuraikan maksud ayat Al-Qur'an, menghayati dan mengambil 
pengajaran dari sesuatu ayat yang dibaca (KPM., DBP.2003). 
 
 
1.11 Penutup 
 
Keberkesanan proses pengajaran dalam proses PdP merupakan aspek yang sangat 
penting dalam sistem pendidikan. Bagi tujuan melahirkan pengajaran guru yang 
berkesan maka fokus sepenuhnya perlulah diberikan oleh guru terhadap proses 
pengajaran serta faktor-faktor yang mendorong kearahnya. Disamping itu juga bagi 
mempertingkatkan dan memperhebatkan usaha-usaha kearah amalan pengajaran 
yang berkesan daya kreativiti guru yang dapat menggunakan segala kebolehan dan 
kemahiran dalam menyampaikan isi pelajaran adalah sesuatu yang perlu diberi 
keutamaan. Bagi tujuan tersebut kajian berhubung isu proses pengajaran perlu 
diperhalusi agar ia menjanjikan keberkesanan pendidikan semasa melalui 
falsafahnya untuk melahirkan generasi seimbang yang cemerlang dalam akademik 
dan pembangunan insan.  
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